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правовых споров на практике зачастую возникают проблемные и спорные ситуации. 
Этим активно пользуются заинтересованные лица, что может привести к вынесению 
судом незаконного и несправедливого решения. Полагаем, что принятие законодате­
лем или высшей судебной инстанцией акта, регулирующего порядок и условия при­
менения обычаев, поможет решить проблему и способствовать уменьшению случаев 
злоупотребления правом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье представлен обзор законодательных и нормативных из­
менений, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, приобре­
тающие гражданство России, обязаны принести Присягу гражданина России в уста­
новленном порядке; раскрыты процессуальные детали такого порядка, а также указан 
некоторый опыт зарубежных стран в этой сфере.
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С 1 сентября 2017 г. в законодательство Российской были внесены изменения, 
согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие 
гражданство России, обязаны принести Присягу гражданина России в установленном 
порядке. Данная обязанность была легализована Федеральным законом от 29 июля 
2017 г. № 243-ФЗ1, а Положением от 14 ноября 2017 г. № 549 определены детали по­
рядка принесения Присяги гражданина Российской Федерации1 2 3.
В отличие от ранее действовавшего законодательства, согласно абз. 4 ч. 1 ст. 37 
Федерального закона «О гражданстве РФ» теперь заявитель приобретает гражданство 
Российской Федерации со дня принятия Присяги гражданина России .
1 Федеральный закон от 29.07.2017 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4792.
2 Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 549 «О порядке принесения Присяги гражданина Российской Федера­
ции» // СЗ РФ. 2017. № 47. Ст. 6964.
3 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.) // 
Российская газета. 2002, 5 июня; 2017, 4 августа.
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Присяга гражданина России приносится иностранными гражданами, приобрета­
ющими гражданство России в результате приема в него либо в результате восстанов­
ления в российском гражданстве. При этом не имеет никакого значения, принимается 
(или восстанавливается) ли гражданство России в общем порядке или в упрощенном 
порядке, в соответствии с Федеральным законом «О гражданстве РФ» или четырех­
сторонним международным Соглашением об упрощенном порядке приобретения 
гражданства1.
В данном случае также не имеют значения и иные обстоятельства. К примеру, 
принимается ли иностранный гражданин в гражданство России в упрощенном поряд­
ке в качестве участника Г осударственной программы по оказанию содействия добро­
вольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или 
в качестве носителя русского языка. Принадлежность иностранного гражданина либо 
отсутствие у него иного гражданства не являются обстоятельствами, исключающими 
процедуру принесения Присяги гражданина Российской Федерации.
Принесение Присяги гражданина России не требуется только при приобретении 
гражданства России по рождению.
В числе иностранных граждан имеются категории, которые при приобретении 
российского гражданства в результате приема в него или его восстановления осво­
бождаются от принесения Присяги гражданина России. Это:
-  лица, не достигшие 18-летнего возраста;
-  лица, неспособные прочитать либо произнести текст Присяги, а также соб­
ственноручно его подписать из-за ограниченных возможностей здоровья;
-  лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченные в дее­
способности.
Кроме того, действующее законодательство предусмотрело возможность осво­
бождения иностранного гражданина, приобретающего российское гражданство, от 
принесения Присяги гражданина России в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации.
Присяга гражданина России приносится иностранцем после вынесения офици­
ального решения о приеме его в российское гражданство либо о его восстановлении.
Отказ иностранного гражданина от принесения Присяги гражданина России яв­
ляется законным основанием для отмены решения о приобретении им гражданства 
России (ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»).
Организуется принесение Присяги гражданина России перед Государственным 
флагом Российской Федерации должностными лицами того территориального органа 
МВД России либо российского дипломатического представительства или консульско­
го учреждения, в котором было принято заявление иностранного гражданина о его 
приеме в гражданство России либо о восстановлении в нем.
Принесение Присяги может производиться как в помещениях указанных органов 
либо представительств или учреждений, так и в помещениях любых других государ­
ственных органов, органов местного самоуправления, а также у братских могил вои­
нов, павших в боях за свободу и независимость России, в местах боевой и трудовой 
славы, в исторических местах.
1 Соглашение от 26 февраля 1999 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Респуб­
ликой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства // Бюллетень международ­
ных договоров. 2002. № 12.
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Текст Присяги (содержится в Указе Президента РФ от 14.11.2017 № 549) зачи­
тывается человеком вслух, после чего он собственноручно вносит в соответствую­
щую графу бланка свои фамилию, имя и отчество, а также проставляет дату ее прине­
сения и личную подпись.
После этого должностное лицо территориального органа МВД России либо рос­
сийского дипломатического представительства или консульского учреждения, в кото­
ром было принято заявление иностранного гражданина о его приеме в российское 
гражданство либо о восстановлении в нем обязано подтвердить факт принесения 
Присяги гражданина России.
Заполненный и заверенный в указанном ранее порядке бланк Присяги гражда­
нина России приобщается к материалам дела о приеме соответствующего иностран­
ного гражданина в российское гражданство.
Уточним, в зарубежных странах опыт присяги гражданина имеет солидную ис­
торию. К примеру, получение британского гражданства предусматривает присягу, со­
стоящую из трех частей: присяга преданности Соединенному Королевству и Короле­
ве; подтверждение преданности Соединенному Королевству и Королеве; зарок пре­
данности Соединенному Королевству и Королеве.
В Испании иностранец обязан отказаться от своего родного гражданства (кроме 
граждан Латинской Америки, Португалии, Филиппинских островов, Экваториальной 
Гвинеи и Андорры), а также дать клятву верности испанскому королю и обещание 
придерживаться испанского законодательства.
Полагаем, внесенные законодательные изменения в России является актуальны­
ми и своевременными. Присяга теперь является не просто условием для реализации 
служебных функций, должностных полномочий, но также условие для приобретения 
субъективных прав и обязанностей гражданина.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
Аннотация: в данной работе освещаются основные направления деятельности и 
роль государства в области защиты и охраны авторского права. Выделяются основ­
ные проблемы в аспекте реализации защиты и охраны, приводятся примеры между­
народно-правового опыта, предлагаются пути решения поставленных задач. Рассмат­
риваются основные факторы значимости авторского права как для государства в це­
лом, так и для отдельных субъектов в частности.
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